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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mendeskripsikan proses pembelajaran 
sejarah yang selama ini dilaksanakan di SMAN 3 Purwokerto, 2) 
mengembangkan desain pembelajaran sejarah berbasis Babad Banyumas dengan 
pendekatan saintifik, 3) menguji efektifitas model pembelajaran sejarah berbasis 
ajaran Babad Banyumas dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan 
solidaritas sosial siswa di SMAN 3 Purwokerto. 
Pengembangan model pembelajaran sejarah sebagai ilmu dalam 
penelitian ini menggunakan metode Research and Development sesuai prosedur 
Borg dan Gall yang dimodifikasi menjadi tiga langkah. Pertama, tahap studi 
pendahuluan atau penelitian dan pengumpulan data. Kedua, tahap pengembangan 
model, meliputi enam kegiatan yakni perencanan, pengembangan draft produk, uji 
coba lapangan awal, revisi hasil uji coba, uji coba lapangan, revisi produk hasil uji 
lapangan. Ketiga, tahap evaluasi model, meliputi tiga kegiatan yakni uji coba 
pelaksanaan, revisi produk akhir, diseminasi dan implementasi. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kelayakan model pembelajaran, dan 
analisis sikap melalui uji t test.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) kondisi pembelajaran sejarah 
yang selama ini berlangsung di SMA Negeri 3 Purwokerto perlu ditingkatkan 
kualitasnya, terutama untuk meningkatkan solidaritas sosial siswa, 2) hasil 
pengembangan model pembelajaran sejarah berbasis Babad Banyumas di SMA 
Negeri 3 Purwokerto layak diimplementasikan dan signifikan meningkatkan 
solidaritas sosial siswa, 3) model pembelajaran sejarah berbasis babad banyumas 
efektif meningkatkan solidaritas sosial pada siswa SMA Negeri 3 Purwokerto. Uji 
efektifitas model menunjukkan hasil t 0.000, dengan sig.0.05 yang berarti model 
pembelajaran sejarah berbasis Babad Banyumas efektif untuk meningkatkan 
solidaritas sosial siswa.  
 
Kata Kunci: pembelajaran sejarah, Babad Banyumas, solidaritas sosial siswa 
Indonesian. 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study were (1) to describe the historical learning 
process that had been implemented at SMAN 3 Purwokerto, 2) to develop 
historical learning design based on Babad Banyumas with scientific approach, 3) 
to test the effectiveness of Babad Banyumas based history learning model based 
with scientific approach in teaching to improve social solidarity of students of 
public high school (SMAN 3 Purwokerto). 
The researcher here used research and development method according to 
Borg and Gall procedure in the development of history learning model as a 
science in this research. Ther are some stages in the mplementation o this method. 
First, the preliminary study, or data collection of research. Second, the model of 
development phase includes six activities; planning, development of the draft of 
product, initial field test,  revising the test result, field trial, revising product of 
field test result. Third, the stage of evaluation model, encompassing three 
activities: the test implementation, revising the final product, dissemination and 
implementation. Data analysis used descriptive method, learning model, and t test.   
The results of this study showed that: 1) the history learning condition 
that had been going on at this public bigh school (SMA Negeri 3 Purwokerto) 
needed to be improved in its quality, especially to improve students' social 
solidarity, 2) the development of Babad Banyumas based history learning model 
at SMA Negeri 3 Purwokerto was good to be implemented and it significantly 
improved students' social solidarity, 3) Babad Banyumas history-based learning 
model banyumas effectively increase the students' social solidarity of public high 
school (SMA Negeri 3 Purwokerto). The result of effectiveness of model test 
showed the t value was as much as 0.000, with sig.0.05. This condition meant that 
the Babad Banyumas based learning model was effective to improve students' 
social solidarity. 
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